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годдзя сістэмы СМІ Беларусі, звязаныя з буйнымі холдынгамі, таксама 
ўвачавідкі паўплывалі на інфармацыйныя запатрабаванні і чытачоўска-
глядацкі інтарэс. «Нажніцы» паміж аналітыкай і «голай» фактурай на 
карысць апошняй у журналісцкай практыцы адштурхнулі традыцыйных 
прыхільнікаў друкаванага слова. Пошук журналістамі тэматыкі, крыніц 
фактаў засяродзіўся на электроннай рэальнасці, засланіўшы спачатку 
асфальтавымі камандзіроўкамі жыццё правінцыі, а потым і рэальнае 
жыццё людзей. Пералічаныя і іншыя фактары трансфармацыі медыя-
спажывання мадыфікуюць новую канфігурацыю інстытуцыянальнасці 
журналістыкі ў эканамічным, палітычным і сацыяльным вымярэннях.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ЖУРНАЛИСТОВ 
К ОСВЕЩЕНИЮ КОНФЛИКТОВ
С середины 90-х гг. ХХ века в англоязычной научной литературе 
регулярно появляются исследования о роли СМИ в конфликтах и де-
онтологических аспектах освещения конфликтов журналистами. Осо-
знание негативных возможностей СМИ увеличивать напряженность в 
конфликтах, разжигать вражду, искажать события привело к необходи-
мости задуматься о существовании конструктивного потенциала СМИ в 
разрешении конфликтов. Появились работы, где в той или иной степени 
уделяется внимание позитивным возможностям, ресурсам СМИ, спо-
собствующим деэскалации конфликта, решению проблем, продуктив-
ному диалогу противоборствующих сторон (Й. Боутс, С. Ворд, Й. Галь-
тунг, В. Кемпф, Дж. Линч, А. Макголдрик, Р. Манофф и др.).
Труды в рассматриваемой области нуждаются в систематизации как 
для продолжения научных исследований, так и для практических целей 
журналистики. Исследователи по-разному видят задачи журналистики 
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в освещении конфликтов. Многообразие воззрений, зачастую противо-
речивых, затрудняет освоение работающими в СМИ журналистами на-
учных данных и реализацию рекомендаций по освещению конфликтов 
на практике. Анализ научных трудов позволяет выделить три основ-
ных подхода к освещению конфликтов, подробное описание которых 
приводится в диссертационном исследовании «Средства массовой ин-
формации в разрешении конфликта: конструктивный потенциал», вы-
полненном на кафедре медиалогии и веб-журналистики Института жур-
налистики БГУ (2015 г.).
Разностороннее изучение работ ученых о созидательных возмож-
ностях журналистов указало на два критерия, в результате применения 
которых удается выделить четыре подхода к освещению конфликтов. В 
зависимости от отношения, во-первых, к нейтральности журналистов в 
конфликтах, во-вторых, к привлечению в журналистику разработок кон-
фликтологии существуют три основных подхода: базовая журналистика 
в конфликте, направленная на урегулирование конфликта журналисти-
ка, журналистика присоединения. Четвертый возможный подход выяв-
лен логически, но практически пока не реализуется.
Базовая журналистика в конфликте основывается на ключевом для 
журналистики понятии нейтральности и не включает такую новацию, 
как обращение к конфликтологии (использование разработок конфлик-
тологии для улучшения качества материалов СМИ). В этом случае из-за 
недостатка знаний о конфликтах журналистам не всегда удается разно-
сторонне и сбалансированно описать конфликтные события. Возможно 
упрощенное и искаженное освещение конфликта как непримиримой 
борьбы с единственно возможным результатом победа или поражения, 
в отличие от поиска возможностей сотрудничества и взаимовыгодных 
решений. Углубление анализа затрудняется отсутствием знаний о струк-
туре и динамике конфликта, способах его регулирования.
 Направленная на урегулирование конфликта журналистика активно 
привлекает конфликтологию для улучшения качества журналистской 
работы, увеличения конструктивного вклада СМИ в разрешение кон-
фликтов и при этом стремится к нейтральному освещению противо-
стояний. Судя по всему, это оптимальный подход для повышения про-
фессионализма журналистских материалов, а также для выполнения 
журналистикой социальных задач как одного из важнейших социальных 
институтов общества. Однако в этом случае требуется более детальное 
рассмотрение исключений, когда несоблюдение нейтральности будет 
возможным и при этом не выходить за рамки объективной журналист-
ской деятельности.
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Для журналистики присоединения характерно несоблюдение ней-
тральности и отсутствие опоры на конфликтологию. В этом случае жур-
налисты поддерживают одну из сторон конфликта ввиду каких-либо мо-
ральных, идеологических соображений. Они как правило выбирают и 
помещают на первые план определенные события, мнения, аргументы, 
которые поддерживают их личные или редакционные взгляды и появле-
ние которых в массмедиа выгодно защищаемой ими стороне конфликта. 
Существует опасность, что журналисты не разберутся в трудностях того 
или иного конфликта, и ввиду активной информационной борьбы ситуа-
ция обострится. Не разрабатывается подход, в рамках которого журна-
листам предлагалось бы обращаться к конфликтологическим знаниям, 
но при этом не соблюдать нейтральность.
Исследователи активно продолжают изучать возможности СМИ 
в конфликтах с позиции направленной на урегулирование конфликта 
журналистики, видя в этом подходе наиболее перспективный путь для 
журналистов. Однако необходимо большее исследование и других под-
ходов, которое не только усовершенствует предложенную классифика-
цию, но и позволит точнее определить отличительные черты направлен-
ной на урегулирование конфликта журналистики. Это, в свою очередь, 
поможет освоению научных разработок в журналистской практике.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЕТЕВЫХ ИЗДАНИЙ РУНЕТА
Сегмент интернет-СМИ стал развиваться в 1995 году. По мнению 
исследователя интернет журналистики С. Машковой, сетевые издания, 
не имеющие печатных аналогов стали появляться в России после 1995 
года. Первыми сетевыми журналами стали «Журнал.ру» и «Русский 
журнал» [1, с. 20]. На данный момент в Рунете существует 221 сетевая 
газета и 1229 интернет журналов [2]. Треть интернет-СМИ не имеют 
печатного прототипа. Телеканалы, радиокомпании, газеты, информа-
ционные агентства имеют собственные сайты. Интернет-СМИ делятся 
на интернет-представительства традиционных СМИ и собственно се-
тевые СМИ, не имеющие печатных версий: газеты, журналы, инфор-
мационные агентства. В Топ 10 газет Рунета по индексу цитируемости 
Яндекс-каталог входят: издание Правительства РФ «Российская газета», 
